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Osallistuin ensi kertaa IFLAn kansainväliseen kokoukseen elokuussa 
Glasgowssa. Konferenssi oli 68. järjestyksessä ja kaikkein suurin: lähes 5000 
osallistujaa 120 maasta. Ensimmäinen kokous järjestettiin aikoinaan 
Edinburgissa 75 vuotta sitten, joten pääjuhlassa puhalsi nostalgisia tuulia. 
Lähdin mukaan sen takia että olin ilmoittautunut tilapäiseksi jäseneksi 
Discussion Group on Reference Work nimiseen ryhmään. Ryhmästä tuli 
sittemmin, syyskuussa 2002, Reference Work Section, ja sen jäsenet valitaan 
lopullisesti ensi vuonna Berliinissä jäsenäänestyksellä (tämä tiedoksi IFLA-
jäsenille, seuroille ja kirjastoille).  
Jättimäinen tilaisuus 
Ensimmäinen vaikutelma konferenssista oli, että tämähän on jättimäinen 
tilaisuus. Aika nopeasti huomasin, että täällähän on pelkkiä tuttavia, varsinkin 
pohjoismaisia sellaisia. Heitä oli niin paljon, ettemme edes mahtuneet yhteen 
huoneeseen pohjoismaisten osallistujien kokoukseen, jonka veti ripeästi Eva 
Hesselgren Mortensen, Ruotsin yhdistetyn kirjastoseuran puheenjohtaja. 
Kokouksessa kuultiin norjalaisten suunnitelmista Oslon IFLA kokouksen 
järjestämiseksi vuonna 2005.  
Seuraavan kerran pohjoismaiset osallistujat kokoontuivat näyttelytilassa, kun 
PrioInfo/Btj piti “Scandinavian Hour”-vastaanoton standillään. Mutta tulihan 
sinne paljon muitakin kun kuulivat hauskanpidosta. Kolmas “pohjoismainen 
voimanosoitus” kuultiin iltajuhlassa Edinburgissa. Tattoo-tilaisuudessa 
ohjelman kuuluttaja pyysi eri maanosien edustajia äänellään todistamaan 
läsnäolonsa, ja skandinaavit saivat äänensä kaikumaan komeasti. 
Poimintoja kiinnostavasta ohjelmatarjonnasta 
Mutta olimmehan tulleet IFLA-kokoukseen sen ammatillisen annin takia ja 
paljon erittäin kiinnostavia esitelmiä, keskusteluryhmiä ja työryhmiä olikin 
tarjoilla. Seurasin lähinnä tietopalveluryhmän laatimia ohjelmia, joissa 
pääpaino oli tänä vuonna elektronisen tietopalvelun aloittamisessa kirjastossa. 
Ann Grodzins Lipowin vetämä Workshop “How to Start a Virtual Reference 
Service in Your Library” oli niin suosittu, että sen pitopaikka jouduttiin 
siirtämään isompaan saliin. Annesta ja hänen työstään virtuaalikirjaston 
hyväksi voit lukea enemmän tästä: Rethinking Reference. 
Tämän workshopin yhteydessä kuulin myös Library of Congressin edustajan, 
Diane Nester Kreshin puhuvan QuestionPoint -työkalusta, ja innostuin 
kuulemastani. 
Toinen ajankohtainen teema tämän vuoden IFLA-kokouksessa oli 
  
informaatiolukutaito. Ehdin osallistua muutamiin tilaisuuksiin, joissa 
keskusteltiin mm. eri maiden standardista, asiasta josta keskustellaan myös 
paljon täällä Suomessa ja Nordinfon aloitteesta myös Pohjoismaissa. 
Kesäkuussa osallistuin Nordinfon tuella järjestettyyn kesäkouluun 
“Informationskompetence og bibliotekarens paedagogiske rolle” 
Kööpenhaminassa, josta kerron lisää toisen otsikon alla. 
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